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POVZETEK 
V diplomski nalogi smo raziskali problem dostopa invalidov do informacij na spletu, konkretneje do 
informacij Medobčinskega društva delovnih invalidov. Hkrati nas je zaradi vedno večje uporabe 
pametnih telefonov, zanimalo tudi njihovo poznavanje mobilnih tehnologij. Na podlagi ugotovitev 
smo razvili spletno stran društva, ki omogoča učinkovit dostop do informacij preko spleta. 
Za ocenitev znanja in ravni uporabe mobilnih tehnologij ter želenimi vsebinami med člani društva, 
podpornimi člani ter osebami, ki so nameravale postati člani, smo uporabili anketni vprašalnik. Med 
analizo zbranih podatkov smo ugotovili, da člani, podporni člani in osebe, ki želijo postati člani, 
pridobijo želene informacije preko telefonskih klicev, elektronskih sporočil in osebno na sedežu 
društva. Kljub iz ankete ugotovljenemu slabemu poznavanju in nizki ravni uporabe mobilnih 
tehnologij pa je hkrati razvidno, da si želijo dostopa do informacij preko spletne strani. 
Za razvoj in postavitev spletne strani smo uporabili orodje XAMPP. Za doseg večje uporabnosti 
spletne strani v praksi so bile dodane tudi funkcionalnosti za člane, ki so bile izražene s strani 
anketiranih kot pomembne. To so galerija slik, dosežki članov in možnost branja ter dodajanja šal z 
namenom spodbuditi uporabo med starejšimi člani, ki so pokazali zanimanje, vendar pa morajo 
osvojiti še določene spretnosti in veščine uporabe računalnika ter interneta, da bodo lahko postali 
vešči le-tega. Za lažji nadzor nad spletno stranjo smo dodali tudi uporabniški vmesnik za 
moderatorje, ki omogoča dodajanje, posodabljanje in brisanje vsebin ter ostalih informacij na strani 
brez programskega znanja. 
Ključne besede: mobilne tehnologije, splet, spletna stran, dostopnost informacij, invalidi.   
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SUMMARY 
THE DEVELOPMENT OF AN INFORMATIVE WEBSITE FOR DISABLED WORKERS 
In this diploma thesis, we researched the problem of information access in the intermunicipal 
society of workers with disabilities and their knowledge of mobile technologies. Based on our 
findings, we developed a website, that enables access to said information through the internet, 
which means more accessible and faster access to information, so they don't have to personally 
report to the registered seat of the society, to acquire said information. 
Evaluation of knowledge and usage form mobile technologies and keen contents for members, 
supporting members and individuals that intend on becoming members, we used a questionnaire. 
For the development of our website we used XAMPP, which offers a collection of useful tools, 
among which is Apache and MySQL were used. 
During our research, we discovered that members, supporting members and individuals, that 
intend on becoming members, receive information (involving their disability) through phone calls, 
e-mail and at registered seat of the society. Despite their below average knowledge and usage in 
mobile technologies, it is evident from our research, that they want to have access to information 
through the internet in the form of a website. 
To reach higher usability of our website in practice, we added functionality, which has been 
expressed by our interviewee as important. They are the picture gallery, member achievements, 
and functionality of reading and writing jokes, whose purpose is to encourage usage among older 
members, who have shown interest, however, lack the needed knowledge for browsing the 
internet. For more natural control over the website, we added a user interface for moderators, 
which enables members to add, change and delete content and other information on the site, 
without any knowledge of programming. 
Key words: mobile technologies, web, website, availability of information. 
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 UVOD 
Živimo v informacijski dobi, katere tehnologija omogoča dostop do podatkov in informacij hitro in 
preprosto. »Informacija je inkrement znanja, pridobljen s sprejemom sporočila« (Mohorič, 1999, 
str. 446). Informacije predstavljajo pomemben del našega vsakdanjika, čeprav se razlikujejo po 
kakovosti, pomenu in dosegljivosti. Ob razcvetu mobilnih tehnologij in cenovne dostopnosti 
mobilnih naprav, ki nam omogočajo dostop do nepredstavljivo velikega vira informacij, si težko 
predstavljamo težave in ovire oseb, ki poskušajo poiskati informacije, vendar zaradi neznanja 
uporabe mobilnih naprav ter iskanja informacij na samem spletu do tega vira znanja ne morajo 
dostopati, predvsem ko govorimo o ranljivejši skupini, kot so osebe s posebnimi potrebami oziroma 
delovne invalidne osebe. Nekatere izmed njih imajo tudi telesno okvaro, zaradi katere so 
nepokretne ali pa težko same hodijo oziroma si morajo pri hoji pomagati s pripomočki, kot so npr. 
palica in invalidski voziček ter jim obisk društva delovnih invalidov predstavlja velik problem. 
Omenjene osebe v društvu delovnih invalidov iščejo razne informacije, ki niso dosegljive na spletu, 
a se navezujejo na njihov status invalidnosti, kar pa še dodatno potrdi pomembnost dobro 
informativne spletne strani, saj bi s tem olajšala uporabnikom pri dostopanju (njim pomembnim) 
informacijam. 
Invalidi so po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. list RS, št. 
41/1983) zmerno, težje in težko prizadete osebe, ki niso zmožne samostojnega življenja in dela. 
Nezmožne za samostojno življenje in delo štejejo osebe, ki so pridobitno nesposobne, se zaradi 
svoje nesposobnosti ne morejo vključiti v usposabljanje za delo in potrebujejo pomoč tretje osebe 
pri varstvu svojih pravic in koristi. 
Zveza delovnih invalidov (ZDIS) je prostovoljno, neprofitno združenje društev invalidov v Sloveniji, 
ki je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur. l. RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve dodeljen status invalidske organizacije. ZDIS vodi spletno stran, kjer 
se nahajajo informacije o njihovih društvih, vendar so posamezna društva razdeljena po regijah in 
občinah, tako da prebivalci posamezne občine ne morejo neposredno dostopati do informacij 
društva, ki je pristojno v njihovi občini, še posebej tam, kjer so društva medobčinska in nimajo svojih 
spletnih strani. 
Namen diplomskega dela je bila izdelava informativne spletne strani, ki jo lahko uporabijo društva 
Zveze delovnih invalidov. Vsebuje funkcionalnosti za spodbuditev uporabe strani kot tudi vsebine, 
za katere so člani izrazili, da jih želijo prebirati. Spletna stran je bila zastavljena tako, da lahko skrbnik 
strani in moderatorji spremenijo, dodajo ali brišejo vsebine brez znanja programiranja. 
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode raziskovanja. Z deskriptivno 
metodo smo predstavili obstoječe stanje in delovanje Zveze delovnih invalidov ter njihovih društev. 
S pomočjo razvojne metode smo razvili informativno spletno stran, ki predstavlja tudi končni cilj 
diplomskega dela. Metodo kompilacije smo uporabili pri izboru primernega gradiva, povzemanja 
vsebin in zakonov o pravicah invalidov. Za ugotavljanje trenutnega stanja poznavanja in uporabe 
mobilnih tehnologij smo uporabili metodo anketiranja, ki je bila uporabljena tudi pri ugotavljanju 
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zadovoljstva izdelane spletne strani. Na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov smo potrdili 
oziroma zavrgli naslednje predpostavke: 
1. Člani izbranega medobčinskega društva si želijo dostopati do informacij preko spleta. 
2. Dostop do informacij na informativni spletni strani je hitrejši in enostavnejši kot dostop do 
informacij osebno na sedežu društva. 
3. Člani izbranega medobčinskega društva so zadovoljni z izdelano informativno spletno stranjo in 
z informacijami, ki jih ponuja. 
Diplomsko delo v prvem delu vsebuje predstavitev dveh pomembnejših zakonov, in sicer  Zakona o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Sledi poglavje o poznavanju in uporabi mobilnih tehnologij, ki opisuje 
mobilne naprave in nevarnost brskanja po internetu. V naslednjem poglavju se osredotočimo na 
Zvezo delovnih invalidov v Sloveniji, ki zajema njihovo strukturo, delovanje in njihove naloge. 
Naslednje poglavje vsebuje dve podpoglavji, ki opisujeta osnovni vzorec in rezultate ankete. 
Osrednji sklop poglavij predstavlja razvijanje spletne strani, ki zajema uporabljene tehnologije in 
orodja za samo izdelavo spletne strani kot tudi funkcionalnosti, ki jih ponuja, ter morebitne 
izboljšave. Zadnje poglavje predstavlja analizo ankete o zadovoljstvu in rezultatov le-te. 
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 PODROČJE INVALIDNOSTI IN NJEGOVA UREJENOST V SLOVENIJI 
Invalidnost lahko doleti vsakogar izmed nas, nekatere že ob rojstvu, druge kadarkoli v življenji. 
Pojem invalidnosti opredelimo kot spremembo v zdravstvenem stanju, ki je ni mogoče zdraviti ali 
odpraviti z medicinsko rehabilitacijo. Pri delovnem invalidu (v nadaljevanju varovanec) govorimo o 
nezmožnosti ohranitve delovnega mesta oziroma nezmožnosti poklicnega napredovanja. 
Poznamo več vrst invalidnosti, ki jih razvrščamo v tri kategorije glede na zmožnosti oziroma 
nezmožnosti varovanca. V I. kategorijo uvrščamo vse varovance, ki niso zmožni opravljati svojega 
poklica, organizacijsko pridobitnega dela ali preostale delovne zmožnosti. Kategorija II. predstavlja 
varovance, katerih zmožnost za delo in opravljanje svojega poklica je zmanjšana za polovico ali več. 
III. kategorija zajema varovance, ki so zmožni opravljanja svojega poklica, vendar ob spremenjenem 
delovnem času, vendar najmanj za 4 ure, ali zavarovance, katerih zmožnost za opravljanje svojega 
poklica je zmanjšana za manj kot polovico, ali zavarovance, ki so zmožni opravljati delo v polnem 
delovniku, vendar niso zmožni opravljati dela na trenutnem delovnem mestu in jih je treba 
premestiti na prilagojeno delovno mesto (ZPIZ, 2010). 
Za pridobitev statusa invalida je treba podati vlogo na ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije − ter priložiti zdravniško mnenje in dokazila, ki prikazujejo nezmožnost za 
delo oziroma dolgotrajne posledice telesne okvare, duševne okvare ali bolezni. V primeru, da je 
varovancu že bila izdana odločba o statusu invalida po drugih predpisih, mora priložiti tudi 
dokončno odločbo le-te (ZZRZI-NPB7, 26. člen). 
Vlogo za pridobitev statusa je treba nasloviti na predsednika rehabilitacijske komisije. Predsednik 
in člani rehabilitacijske komisije so imenovani s strani ministra, ki je pristojen za invalidsko varstvo 
(ZZRZI-NPB7, 28. člen). Sestavljena je iz predsednika, ki je zdravnik specialist; člana, ki je strokovnjak 
na področju invalidskega varstva in mora imeti pridobljeno univerzitetno ali višjo strokovno 
izobrazbo; člana, ki je strokovnjak na področju zaposlovanja in z znanjem trga dela z univerzitetno 
ali višjo strokovno izobrazbo, ter člana, ki je strokovnjak s področij telesnih ali duševnih okvar ali 
bolezni osebe, ki je podala vlogo (ZZRZI-NPB7, 29. člen). Komisija izda svoje mnenje na podlagi 
pravilnika iz 12. člena tega zakona, ki upošteva telesne ali duševne okvare obravnavane osebe, 
njeno izobrazbo in delovne izkušnje ter druge podatke, ki si bili priloženi ob vlogi. Omenjeni 
dejavniki vplivajo tako na priznanje statusa kot tudi vrsto invalidnosti ter določajo obseg in trajanje 
rehabilitacije (ZZRZI-NPB7, 30. člen). 
Na podlagi pridobljenega statusa lahko varovanec uveljavlja svoje pravice, ki so določene z zakoni. 
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2.1 ZAKON O DRUŽBENEM VARSTVU DUŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH 
OSEB 
Da bi zaščitili in opredelili pravice varovancev s statusom invalida, je bil 27. 12. 1983 sprejet Zakon 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP). Namen tega zakona je urejanje 
oblik družbenega varstva varovancev, ki so zmerno, težje ali težko duševno ali najtežje telesno 
prizadeti in niso sposobni samostojno živeti oziroma opravljati svojega poklica. Zakon se nanaša na 
varovance, pri katerih je bila ugotovljena prizadetost že v otroških letih in še niso polnoletni. 
oziroma pri mladih, ki se še redno izobražujejo, vendar niso starejši od 26. let (ZDVDTP, 1. člen). 
Pravice, ki jih zagotavlja ZDVDTP, lahko koristijo varovanci s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji in izpolnjujejo še druge kriterije, ki jih določa zakon (ZDVDTP, 2. člen). Zakon omogoča 
varstvo v posebnih socialnih zavodih, ki ponujajo dnevno varstvo in občasno varstvo z možnostjo 
nastavitve in oskrbe varovancem, ki živijo s svojimi ali drugimi družinami. Stalno varstvo z možnostjo 
nastanitve omogočajo osebam, ki ne morejo živeti s svojo ali drugo družino oziroma je zaradi 
stopnje invalidnosti potrebno varstvo v zavodu (ZDVDTP, 4. člen). 
Varovancu je zagotovljeno varstvo v drugi družini le, če nima svoje družine ali pa ne more pri njej 
živeti, vendar pa mu glede na stopnjo invalidnosti ni potrebno varstvo s strani zavoda (ZDVDTP, 5. 
člen). Za izvajanje in uveljavljanje teh pravic so pristojni centri za socialno delo. 
2.2 ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
Čeprav se stopnja brezposelnosti ljudi v Sloveniji zmanjšuje, so varovanci zaradi svojih omejitev še 
vedno težko zaposljive osebe. Za reševanje vprašanja zaposlitve invalida je bil 04. 10. 2015 sprejet 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanje invalidov (ZZRZI), ki omogoča, da se varovanci 
lažje zaposlijo, po drugi strani pa omogoča delodajalcem finančne in druge ugodnosti. Omogoča 
enakost med ljudmi in prepoveduje diskriminacijo zavarovancev zaradi invalidnosti. Inštitut 
Republike Slovenije je pristojen, da usklajuje in koordinira strokovni razvoj, pripravlja storitve 
zaposlitvene rehabilitacije, usposabljanja in znanja za delavce in izvajalce zaposlitvene 
rehabilitacije, daje obvezno strokovno mnenje v primeru spora, opravlja tudi raziskovalna dela in 
druge naloge (ZZRZI-UPB1, 8. člen). 
Varovancem nudi svetovanje in motiviranje. Pripravlja mnenja o sposobnosti posameznih oseb kot 
tudi o njihovih znanjih, interesih in delovnih navadah. V primeru, da se varovanec težko spopada s 
svojo invalidnostjo, mu nudijo pomoč pri sprejemanju samega sebe ter predstavijo možnosti o 
pripravi za delo. Posamezniku pomagajo pri izboru primernih poklicnih ciljev ter iskanju ustrezne 
zaposlitve z analiziranjem primernosti izbranega delovnega mesta in delovnega okolja. Prav tako 
omogočajo usposabljanja za določena delovna mesta in spremljajo uspešnost varovanca na 
delovnem mestu po zaposlitvi, kar je osnova za sprotno ocenjevanje uspeha rehabilitacije (ZZRZI-
UPB1, 15. člen). 
S finančnega stališča ima varovanec, ki mu je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, 
pravico do denarnih nadomestil, ki so odvisna od vrste, obsega in trajanja rehabilitacije. Denarna 
nadomestila so lahko v obliki povrnitve plačila potnih stroškov javnih prevozov ter plačila stroškov 
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bivanja, ki je največ v višini 20 odstotkov od minimalne plače v primeru, ko je rehabilitacija trajala 
več dni zaporedoma in prevoz od doma do kraja rehabilitacije ne omogoča dnevnega prevoza. Če 
je rehabilitacija trajala več kot 100 ur in varovanec ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne 
pomoči iz naslova brezposelnih oseb, mu pripada denarno nadomestilo v višini 30 odstotkov od 
minimalne plače (ZZRZI-UPB1, 17. člen). 
Za preprečevanje diskriminacije varovancev se le-te zaposli v običajnem delovnem okolju, v 
invalidskih podjetjih in zaščitni zaposlitvi na delu, ki ustreza njihovim sposobnostim. Če se z 
delodajalcem sklepa pogodba o zaposlitvi invalida, ki je bil pri delodajalcu že bil zaposlen, 
delodajalec ne sme varovancu določiti poskusnega obdobja, saj se šteje, da ima varovanec že vsa 
potrebna znanja in sposobnosti za opravljanje dela (ZZRZI-UPB1, 36. člen). Zakon spodbuja tudi 
invalidna podjetja, da morajo delovati po predpisih. Poslujejo lahko kot gospodarska, delniška ali 
komanditna delniška združba, ki zaposluje in usposablja najmanj 40 odstotkov invalidov od vseh 
zaposlenih. Kot gospodarska družba morajo imeti narejen poslovni načrt, zaposlovati morajo vsaj 
enega strokovnega delavca in zaposlovati ali usposabljati invalide, ki se ne morejo zaposliti (ZZRZI-
UPB1, 53. člen). Odločba za status invalidskega podjetja je dodeljena s strani ministra, pristojnega 
za invalidsko varstvo ob soglasju Vlade Republike Slovenije (ZZRZI-UPB1, 54. člen). 
Kot spodbude za zaposlovanje invalidov ZZRZI omogoča subvencioniranje plač invalidom, plačilo 
stroškov potencialnim prilagoditvam delovnega mesta in oprostitve plačila prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kadar podjetje presega določeno število kvot zaposlenih 
varovancev, mu pripada nagrada. Prav tako omogoča letne nagrade za delodajalce ob dobri praksi 
(ZZRZI-UPB1, 67. člen). 
2.3 ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV V SLOVENIJI 
Zveza delovnih invalidov (ZDIS) v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1969 s strani občinskih društev z 
namenom nudenja pomoči in ohranitve pravic invalidov. Je prostovoljno, nevladno in nepridobitno 
združenje društev invalidov, ki jim je bil dodeljen status invalidske organizacije kot tudi priznana 
reprezentativnost za osebe s statusom invalida in telesnih okvar s strani Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. Združujejo kar 69 lokalnih društev, katerih člani so delovni invalidi po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, invalidne osebe, ki nimajo statusa invalida, vendar imajo 
druge prirojene ali pridobljene okvare in oviranosti in so same delno oziroma popolnoma nezmožne 
za delo, samostojno življenje in zadovoljevanja svojih potreb. Prav tako med njihove člane sodijo 
njihovi zakoniti zastopniki in druge osebe katere podpirajo delovanje društev tako imenovani 
podporni člani (ZDIS, 2014). 
Njihovi prvotni namen je ugotavljati in zagovarjati ter zadovoljevati posebne potrebe delovnih 
invalidov in oseb s telesno okvaro. Zastopajo njihove interese, delujejo proti diskriminaciji le-teh in 
se zavzemajo za njihovo pravno varnost. Omenjeno dosegajo z uveljavljanjem človekovih pravic, s 
spodbujanjem in motiviranjem delovnih invalidov in osebami s telesno okvaro o njihovih 
zmožnostih in sposobnostih. Zagotavljajo ekonomsko, socialno in zdravstveno varstvo ter socialno 
pravičnost in enake možnosti delovnih invalidov (Statut ZDIS, 12. člen). 
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Organe Zveze predstavljajo upravni odbor, nadzorni odbor, zbor članov, častno razsodišče in 
predsednik. Člani upravnega odbora so izvoljeni na koordinacijskih odborih. Vsak član je dolžan 
spremljati in izvajati naloge Zveze, ki so določene na področju delovanja odbora. Predsednik Zveze 
je lahko tudi član upravnega odbora, ki ima pravico glasovanja (Statut ZDIS, 12. člen). Člani 
nadzornega odbora spremljajo in nadzirajo finančno poslovanje Zveze ter uresničevanje sprejetih 
odločitev zbora. Delujejo z namenom ugotavljanja namena prihodkov in odhodkov v skladu z 
namenom in cilji Zveze. Svoje ugotovitve posredujejo upravnemu odboru in zboru članov ter so za 
svoje delovanje odgovorni zboru članov (Statut ZDIS, 31. člen). 
Najvišji organ Zveze predstavlja zbor članov, ki ga predstavljajo predstavniki članov Zveze. Njihov 
mandat je omejen na 4 leta, vendar se lahko ponovno ponovi le še enkrat. Sestaja se na izrednih in 
rednih sejah, slednjo morajo sklicati enkrat letno, medtem ko redne seje sklicujejo po potrebi 
(Statut ZDIS, 18. člen). Predsednik Zveze je odgovoren za izvajanje sprejetih sklepov in v pravnem 
prometu zastopa Zvezo. Tako kot zbor članov ima tudi predsednik Zveze mandat 4 leta z možnostjo 
nove izvolitve. Skrbi za izvrševanje finančnega načrta in podpisuje akte, sprejeti s strani zbora članov 
in upravnega odbora. V primeru, da bi izvršitev sklepa povzročilo motnjo ali izgubo v poslovanju 
lahko predsednik zadrži izvršitev sklepa ter z obrazložitvijo vrne nazaj na upravni odbor v ponovno 
odločanje (Statut ZDIS, 30. člen). Kot zadnji organ Zveze predstavlja častno razsodišče, ki preverja 
zakonitost postopkov in disciplinske kršitve članov. Častno sodišče sprejema odločitve z večino 
glasov ter rešuje spore med Zvezo in člani Zveze (Statut ZDIS, 32. člen). 
Slika 1: Organigram ZDIS 
 
Vir: ZDIS (2014) 
Med strateške cilje navajajo »socialno vključenost in opolnomočenje delovnih invalidov, oseb s 
telesno okvaro in osebo s statusom invalida po ZZEZI, aktivno sooblikovanje sistemskih rešitev na 
področju skrbi za delovne invalide, osebe s telesno okvaro in osebe s statusom invalida po ZZRZI, 
krepitev ZDIS in njenih članov – društev invalidov ter odnosi z javnostmi« (ZDIS, 2014). 
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 SPLETNE TEHNOLOGIJE IN INVALIDNOST 
3.1 SPLETNE IN MOBILNE TEHNOLOGIJE 
Prvi zametki spletnih tehnologij segajo v leto 1969, ko se pojavi eno prvih računalniških omrežij 
ARPANET v lasti ARPA (Advenced Research Projects Agency), ki je kasneje razvila tudi PRNET (Packet 
Radio Network) in SATNET (Satellite Network). Omrežje ARPANET je bilo ustanovljeno s strani 
Ministrstva za obrambo v Združenih državah Amerike za hitrejši dostop do znanstvenih člankov in 
raziskav med njimi in univerzami (Castells, 2002, str. 10−11). 
Zaradi nekompatibilnosti med omrežji se je začela razvijati ideja o standardnem komunikacijskem 
in transportnem protokolu. Ministrstvo za obrambo v Združenih državah Amerike je leta 1983 
ustanovilo ločeno omrežje MILNET za potrebe vojske in zmanjšanja možnosti zunanjih vdorov v 
omrežje ter preimenovalo ARPANET v ARPA-INTERNET. Leto kasneje je NSF (National Science 
Foundation) ustanovil svoje komunikacijsko omrežje NSFNET, ki je uporabljalo ARPA-INTERNET. 
Veliko povpraševanje po dostopu do interneta je omogočilo razširitev njihovega omrežja in 
partnerstva z drugimi podjetji. V letu 1995 je bilo omrežje NSFNET opuščeno, in ker je večji delež 
računalnikov že podpiralo transportni protokol (TCP/IP), je odprlo pot internetu, kot ga poznamo 
danes (Castells, 2002, str. 11-10). 
V zadnjih letih se razširjenost uporabe mobilnih tehnologij povečuje. Pojem mobilnih tehnologij 
lahko delimo na tri skupine: brezžična omrežja, mobilne storitve in mobilne naprave (pametni 
telefon, dlančnik, prenosnik itd.). Za slednje je bilo leto 1987 prelomno, saj je mobilna telefonija 
postala globalna z vzpostavitvijo in implementacijo GSM (Global System for Mobile 
communications) standarda. GSM-standard je podpiral interoperabilnost med uporabniki sveta in 
se v letu 2003 nadgradil v popolni dostop do interneta s pomočjo 3G-omrežja (Fremery, 2018). 
Možnost povezave na internet s pomočjo brezžičnega omrežja na sodobnih mobilnih napravah nam 
omogoča številne prednosti. Za boljši nadzor in kakovost opravljenega dela so podjetja omogočila 
mobilni dostop in podporo svojim delavcem, ki delujejo predvsem na terenu. Zaradi velike 
razširjenosti mobilnih naprav med uporabniki se je razvil mobilni marketing, s pomočjo katerega so 
podjetja začela oglaševati in nuditi storitve, v obliki aplikacij in spletnih strani. Zajemajo 
informacijske storitve, mobilno plačevanje, mobilno bančništvo in elektronske trgovine. Prednost 
mobilnih storitev je, da uporabnik lahko dostopa do storitve kjerkoli in kadarkoli ter ni vezan na 
lokacijo (Hribar, 2007, str. 305). Zavedati se moramo tudi slabost mobilnih naprav. Fizične ovire, 
geografska območja, ki niso pokrita z brezžičnim signalom, in motnje v okolju lahko napravi 
onemogočijo dostop do različnih storitev (Hribar, 2007, str. 287−288).  
Prihodnost mobilnih tehnologij napoveduje izboljšano povezavo s prihajajočim 5G omrežjem, ki bo 
omogočalo hitrejši dostop do podatkov in izboljšave zgoraj omenjenih slabosti. 
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3.2 NOVE TEHNOLOGIJE IN INVALIDNOST  
Razvoj spletnih in mobilnih tehnologij ponuja nove možnosti in bogat vir informacij tudi za invalidne 
osebe, saj lahko dostopajo do informacij na daljavo, ki je zaradi njihovih gibalnih ovir ključnega 
pomena. Na to temo je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, ena izmed bolj razširjenih je bila narejena 
v Ameriki na temo spletnih tehnologij (ICT – information and communications technologies) v obliki 
CHIP (Computers for Homebound and Isolated Persons) programa, ki je vključeval invalidne osebe 
in je v svojem okviru omogočal dostop do interneta in jih naučili uporabe računalniške in mobilne 
tehnologije. Ideja raziskave je temeljila na medsebojni komunikaciji med udeleženci raziskave ter 
izmenjavi medsebojnih izkušenj. Enoletna raziskava je pokazala, da so udeleženci postali bolj 
družabni, samozavestni in zadovoljni sami s seboj (Bradley & Poppen, 2003, str. 19). 
Projekt Gator Tech Smart House je pod vodstvom Univerze na Floridi, razvil tehnologijo, ki omogoča 
invalidnim osebam varno in samostojno življenje v njihovih domovih. Tehnologija temelji na sistemu 
za nadzor in opominjanje osebe (npr. za redno jemanje tablet). Vključuje tudi sistem za zaznavanje 
padca osebe in v primeru neodzivnosti osebe pokliče na vnaprej podano telefonsko številko. 
Tehnologija zazna tudi spremembo telesne teže in telesne temperature osebe. Tehnologijo se lahko 
nadzoruje preko pametnega telefona v obliki aplikacije. Slabost projekta s finančnega vidika so 
visoke cene vgradnje in postavitve te tehnologije (Chan, Campo, Estève & Fourniols, 2009, str. 91). 
Dandanes je v Sloveniji dostop do interneta že zelo razširjen, računalniške in mobilne naprave pa so 
cenovno dostopne. Zaradi neznanja uporabe računalniških in mobilnih naprav med invalidi bi bilo 
treba omogočiti izobraževanja, prilagojena za invalidne osebe, tako kot so to storili v ZDA. 
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 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Varovanci se v življenju srečujemo z veliko ovirami in skupnost jim lahko na različne načine  pomaga 
te ovire premagovati ali zmanjševati. Pri varovancih se npr. lahko pojavi telesna poškodba, ki jim 
onemogoči samostojno gibanje ali hojo. Takim osebam predstavlja obisk sedeža Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Osrednjeslovenske regije (MDDI) še večjo oviro, kadar želijo dostopati 
do informacij, do katerih lahko uporabniki dostopajo le osebno na sedežu društva v času uradnih 
ur. Torej se uporabniki pri tem srečujejo s pomembnima ovirama − časovna in prostorska ovira.  
Za lažji dostop do informacij bomo izdelali prototip informativne spletne strani, ki bo omogočala 
dostop do informacij, ki se navezujejo na področje dela MDDI. Člani kot tudi obiskovalci MDDI bodo 
lahko prebirali o aktivnostih in dogodkih ter o pomembnih obvestilih in informacijah. 
4.2 OPIS VZORCA IN UPORABLJENA METODA RAZISKOVANJA 
Za ugotavljanje trenutnega stanja obstoječe spletne strani MDDI in uporabe mobilnih naprav in 
socialnih medijev tehnologij s strani varovancev smo uporabili anketni vprašalnik, ki zajema 10 
vprašanj, od tega 1 odprto vprašanje in 9 zaprtih vprašanj s kombinirano mersko lestvico, ki 
omogoča anketirancu dopis odgovora. V anketo so bili vključeni člani, podporni člani in bodoči člani 
MDDI. Numerus anketirancev je 30, od tega 17 obstoječih članov, 6 podpornih članov in 7 bodočih 
članov. Starost anketirancev je v razponu od 30 do 75 let, njihova povprečna starost je 54. Glede na 
stopnjo invalidnosti se anketiranci razvrščajo v kategorije: I. kategorijo invalidnosti imata 2 
anketirana, II. kategorijo invalidnosti ima 5 anketirancev, III. kategorijo invalidnosti ima 10 
anketiranih, telesno okvaro ima 6 anketiranih in pod nobeno navedeno kategorijo se ne uvršča 5 
anketiranih oseb. 
Anketirance smo razdelili v tri starostne skupine. Prva starostna skupina zajema devet 
posameznikov med 30 in 49 let, od tega pet članov društva, ter štiri bodoče člani, ki so se zanimali 
za vpis v društvo. Druga starostna skupina zajema enajst posameznikov med 50 in 60 let, od tega 
osem obstoječih članov in tri bodoče člane. Tretja starostna skupina zajema deset posameznikov 
med 61 in 75 let, ki so vsi obstoječi člani društva (kot je prikazano na Grafikon 1). 
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Grafikon 1: Primerjava starosti in statusa anketirancev 
 
Vir: lasten, priloga 1 
4.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETE 
Ocena pogostosti uporabe posameznih mobilnih naprav 
Najpogostejša uporabljena mobilna naprava pri prvi starostni skupini izkazala je pametni telefon, ki 
ga uporabljajo večkrat dnevno, medtem ko tabličnega računalnika večinoma ne uporabljajo nikoli. 
V drugi starostni skupini prevladuje uporaba mobilnega telefona, in sicer tudi večkrat dnevno, 
vendar pametnega telefona večinoma ne uporabljajo nikoli. Tretja starostna skupina dnevno 
uporablja fiksni telefon, mobilnih naprav, kot je tablični računalnik, prenosni računalnik in pametni 
telefon, ne uporabljajo nikoli. 
V prvi starostni skupini so rezultati uporabe mobilnih naprav pričakovani, generacije med letom 
1980 naprej so odraščale z računalniškimi in mobilnimi napravami ter so bolj odprti do novosti z 
naslova novih tehnologij. Uporabljajo trenutno aktualne mobilne tehnologije, kot so prenosnik, 
pametni telefon in mobilni telefon ter tablični računalnik. Pri tretji starostni skupini skoraj nihče od 
anketiranih ne uporablja zgoraj omenjenih tehnologij. Predvidevamo, da nimajo znanj za uporabo 
mobilnih ali dostopa do interneta in posledično nimajo v lasti omenjenih naprav, da bi jih uporabili. 
Glede na to, da so se anketirani v drugi starostni skupini označili, da večkrat dnevno uporabljajo 
mobilni telefon, vendar skoraj nikoli pametni telefon (glej tabelo 1), predvidevamo, da anketirani 
uporabljajo mobilni telefon le za klice in sms-sporočila, medtem ko jih ne uporabljajo za dostop do 
spleta. Tu se pojavi vprašanje neuporabe pametnih telefonov med starejšimi, ali gre le za 
neuporabo interneta ali gre za fizično uporabnost same mobilne naprave, kot je razlika med fizično 
tipkovnico in zaslonom na dotik. 
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Tabela 1: Uporaba mobilnih tehnologij  
Mobilne 
tehnologije 
Prva starostna skupina Druga starostna skupina Tretja starostna skupina 
Pametni telefon 81 % 19 % 0 % 
Mobilni telefon 32 % 40 % 28 % 
Fiksni telefon 27 % 37 % 36 % 
Vir: lasten, priloga 1 
Ocena pogostosti uporabe socialnih omrežij 
Iz grafikona 2 je razvidno, da je najpogosteje uporabljeno socialno omrežje Facebook, nato Twitter, 
Google+ in najmanj Instagram. Prva starostna skupina večkrat dnevno uporablja Facebook, medtem 
ko druga starostna skupina uporablja slednje tedensko in mesečno. Tretja starostna skupina 
omenjenih socialnih omrežij ne uporablja nikoli. S tega lahko izhajamo, da bi bilo oglaševanje 
dogodkov in aktivnosti društva MDDI smiselno le na Facebooku. 
Grafikon 2: Pogostost uporabe socialnih omrežij 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Ocena pogostosti iskanja informacij, ki se navezujejo na društvo MDDI 
Anketa je pokazala, da prva starostna skupina najpogosteje mesečno poišče informacije na sedežu 
MDDI, prav tako tudi druga starostna skupina, tako mesečno kot tudi tedensko. Tretja starostna 
skupina najpogosteje poišče informacije preko telefonskega klica tedensko, najredkeje oziroma 
skoraj nikoli preko elektronskega sporočila, SMS-sporočila ali preko spleta. Analiza ankete je 
pokazala, da je vsem starostnim skupinam skupno, da se obrnejo na sedež MDDI mesečno, ki 
predstavlja njihov osnovni vir informacij. 
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Ocena o želenem načinu in pogostosti informiranosti s strani društva MDDI 
Informacije želijo anketirani mesečno dobiti osebno na sedežu društva MDDI, ravno tako tudi 
tedensko. Kot zanimivost se kažejo želje o informiranju preko telefonskega klica, preko elektronske 
pošte in SMS-sporočil. En del anketiranih ne želi biti informiran preko prej omenjenih načinov, del 
anketiranih pa si na ta način želi dnevno spremljati informacije. Predvidevamo, da je to posledica 
zgoraj ugotovljenih rezultatov, da tretja starostna skupina raje poišče informacije preko 
telefonskega klica, medtem ko druga in prva starostna skupina uporablja elektronska in SMS-
sporočila. 
Iz grafikona 3 je razvidno, da večina vseh anketiranih želeli dostopati do informacij preko spleta 
dnevno, večkrat dnevno kot tudi mesečno. Iz podatkov lahko sklepamo, da si v veliki večini želijo 
dostopati do informacij preko spleta, čeprav različno pogosto, kar potrjuje hipotezo 1. Omeniti 
moramo, da glede na predhodne ugotovitve, predvsem tretja starostna skupina v večini ne 
uporablja mobilnih naprav, vendar si kljub temu želi dostopa do informacij tudi preko spleta. Zanje 
bi bilo treba omogočiti delavnice oziroma medgeneracijsko pomoč, kjer si se lahko znanja željni 
naučili uporabljati splet, se naučili osnovne računalniške veščine in znanj. Vključili bi lahko 
prostovoljce, ki imajo osnovno znanje računalništva, in šole kot institucije za organiziranje 
brezplačne tečaje. 
Grafikon 3: Želena pogostost in način do dostopa informacij 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Ocena pogostosti obveščanja o vsebinah 
O vsebinah, kot so splošne informacije in uradne ure MDDI, bi bilo glede na spodnje podatke (glej 
tabela 2) smiselno obveščati mesečno oziroma skoraj nikoli. Vsebine o prihajajočih dogodkih, 
dejavnostih, izletih in o ugodnostih za člane je želeno obveščanje večinoma dnevno in tedensko. 
Nekoliko neodločeni so anketirani o poročilih posameznih dogodkov, izletov ter opomnikov za 
zadnje prijave ter prosta mesta, o katerih bi želeli biti obveščeni deloma mesečno deloma dnevno. 
S tega lahko izhajamo, da si anketirani želijo biti informirani o zgoraj navedenih vsebinah, vendar 
različno pogosto. 
0
5
10
15
Preko spleta Na sedežu društva Preko tel. klica Preko SMS sporočil Preko e-maila
Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat dnevno
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Tabela 2: Pogostost obveščanja o vsebinah 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Splošne informacije 5 18 5 1 1 
Uradne ure društva 11 13 6 0 0 
O bodočih aktivnostih 1 8 6 14 1 
O bodočih izletih 1 6 8 14 1 
O bodočih dogodkih 1 7 8 13 1 
O novih ugodnostih za člane 2 2 12 9 5 
Poročilo o posameznem izletu 2 11 6 11 0 
Poročilo o posameznem dogodku 3 11 4 12 0 
Opomnik za zadnje prijave, št. prostih 
mest za izlet ali dogodek 
4 11 4 11 0 
Vir: lasten, priloga 1 
Ocena pomembnosti vsebin in funkcionalnosti 
Po mnenju anketiranih so najpomembnejše vsebine o aktivnostih (glej tabelo 3), ki se izvajajo na 
društvu MDDI, kot tudi galerija slik in najpogostejša vprašanja in odgovori. Kot pomembno vsebino 
so označili dosežke članov. Delno neodločeni so bili za ogled posnetkov telovadbe in prebiranjem 
šal. Izrazito nepomembno jim je pisanje svojega bloga, všečkanje in komentiranje vsebin. 
Glede na zgornje rezultate smo se odločili, da se pri izdelavi informativne spletne strani, kot dodatne 
vsebine in funkcionalnosti vključi tudi dosežke članov in galerijo slik. Dodali bomo tudi možnost 
prebiranja in dodajanje šal in možnost ogleda posnetkov s telovadbe, z namenom, da se predvsem 
starejšim članom približa spletno stran in jih spodbudi k uporabi le-te. 
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Tabela 3: Pomembnost vsebin in funkcionalnosti na spletni strani 
 Zelo 
nepomembno in 
nepomembno 
Niti niti Pomembno Zelo 
pomembno 
Osnovne informacije društva (uradne 
ure in kontakti) 
10 2 11 7 
Aktivnosti, ki se izvajajo na društvu 4 2 10 14 
Dosežki članov 3 5 17 5 
Galerijo slik dogodkov, izletov in 
aktivnosti društva 
2 3 14 11 
Ogled posnetkov telovadbe 2 11 10 7 
Izbor najpogostejših vprašanj in 
odgovori nanje 
9 2 8 11 
Prebiranje, dodajanje šal 4 9 12 5 
Všečkanje vsebin 12 4 8 6 
Možnost komentiranja vsebin 12 4 8 6 
Možnost pisanja svojega bloga 16 5 6 3 
Vir: lasten, priloga 1 
Vsebine, ki si jih še želijo prebirati na spletni strani 
Kot dodatne vsebine, o katerih si želijo informacij, so: vizije in načrti društva, veliko slik, povezave 
na druge spletne strani društev, delavnice znanja računalnika. 
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 RAZVOJ SPLETNE REŠITVE 
V tem poglavju smo prikazali uporabljene tehnologije in razvojna orodja, ki so nam omogočala 
izdelavo informativne spletne strani. Poglavje vsebuje več razdeljenih podpoglavij, ki vsebujejo 
podrobnejši opis posameznih funkcionalnosti spletne strani. Do spletne strani smo dostopali s 
pomočjo spletnega brskalnika Firefox in programa XAMPP, v katerem je baza podatkov, in vsebin 
spletne strani. Spletna stran je zasnovana tako, da imajo obiskovalci možnost ogleda spletne strani 
preko računalniške kot tudi mobilne naprave. 
Za izdelavo spletne strani smo uporabili tehnologije, ki predstavljajo osnovo vseh spletnih strani. 
HTML opredeli primerno strukturo spletne strani v obliki značk, s pomočjo CSS-ja pa lahko poljubno 
spreminjamo videz le-teh. JavaScript je v manjši meri uporabljen za programsko funkcionalnost 
spletne strani, PHP smo pa uporabili za večino programske kode predvsem zaradi varnosti, ki jo 
ponuja, in sicer koda, ki se izvaja v PHP-u, obiskovalec spletne strani ne more videti v popolnosti, 
saj se izvaja na strani strežnika, medtem ko koda, napisana v JavaScript jeziku, omogoča popolni 
vpogled v kodo s strani obiskovalca spletne strani. 
Na strani je uporabljena tudi JavaScript knjižnica Leaflet, ki omogoča vizualno prezentacijo, kje se 
nahajajo prostori DDI. Za njo smo se odločili, ker je manj zahtevna za prenos na odjemalčevi strani 
in je primerna tudi za mobilne uporabnike. Posledično je spletna stran hitrejša in odzivnejša na 
morebitne interakcije z uporabnikom. 
5.1.1 CSS 
S pomočjo Cascading Style Sheets (kratica CSS) definiramo, kako naj bi bila videti vsebina spletne 
strani. Poljubno lahko spreminjamo velikost in barvo pisave kot tudi ozadja. Predvsem pa omogoča 
postavitev posameznih elementov na strani (Robbins, 2012). Slednje je zelo učinkovito predvsem, 
kadar razvijamo zahtevnejšo spletno stran, saj nam omogoča na enem mestu definirati videz, kiga 
lahko uporabljamo skozi vso spletno stranjo in tako ohranimo enak in konsistentni izgled. 
5.1.2 HTML 
Hyper Text Markup Language (kratica HTML) predstavlja strukturo, po kateri naj bi bila spletna stran 
zasnovana. Vredno je tudi omeniti, da je HTML statični jezik in je za dinamično in interaktivno 
spletno stran treba vključiti tudi druge komponente, kot sta CSS in JavaScript (Goodman, 2002). 
Struktura je definirana s pomočjo začetnih in končnih značk, ki imajo posebne lastnosti in s pomočjo 
katerih lahko spletni brskalnik vsebino interpretira ter temu primerno tudi prikaže. 
5.1.3 JAVASCRIPT 
JavaScript (kratica JS) je interpretacijski, objektno orientirani programski jezik, katerega uporaba je 
zelo razširjena na spletu. Namen je omogočiti interakcijo med uporabnikom in spreminjati 
dokument na spletni strani znotraj uporabniškega brskalnika in se praviloma izvaja na strani 
uporabnika (Flanagan, 2006). 
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5.1.4 PHP 
HyperText Preprocessor (kratica PHP), katera je prvotno pomenila Persional Home Page, katero je 
razvil Rasmus Lerdorf leta 1994 za spremljanje obiska njegovega življenjepisa. Zaradi praktičnosti in 
uporabnosti se je uporaba PHP-ja hitro razširila in preimenovala (Ullman, 2011). Uporaba PHP-ja je 
varnejša kot uporaba JS-a, saj se koda izvaja na strani strežnika. To velja predvsem za pomembnejše 
informacije, kot so uporabniška imena in gesla, ko se oseba želi vpisati na spletno stran. 
5.1.5 LEAFLET 
Leaflet je JS-knjižnica, ki ponuja elegantni in interaktivni zemljevid. Deluje na strani odjemalca, in 
ker je zasnovana za mobilne uporabnike, je tudi zelo majhna in posledično tudi prikaz zemljevida 
na spletni strani je hitrejši in bolj odzivni. Podprta je na večini operacijskih sistemov kot tudi na 
mobilnih operacijskih sistemih (Agafonkin, 2017). 
5.2 RAZVOJNA ORODJA 
Uporabili smo tista razvojna orodja, ki so po našem mnenju najprimernejše in s katerimi smo se 
srečevali ter pridobili največ znanja med študijem. Pisanje programske kode je potekalo v 
urejevalniku Sublime, ki omogoča vizualno predstavitev elementov kode z obarvanjem le teh. 
Zasnova in struktura baze je bila narejena v PowerDesigner orodju, kasneje pa vsebinsko 
dopolnjena s pomočjo PHPMyAdmin orodja. 
5.2.1 POWER DESIGNER 
Je orodje, v katerem je združeno podatkovno in arhitekturno modeliranje ter Unified Modelling 
Language (kratica UML) aplikacijsko modeliranje (Hoberman, 2011). V njem smo ustvarili 
konceptualni model podatkovne baze, nato pa bazo preslikali v fizični model, s pomočjo katerega 
smo dobili SQL-skripto, v kateri je definirana struktura baze. 
5.2.2 SUBLIME 
Tekstovni urejevalnik besedila Sublime ponuja veliko paleto možnosti, da si urejevalnik prilagodimo 
svojim željam in zahtevam. Ponuja širok nabor že vnaprej pripravljenih paketov, ki omogočajo lažje 
programiranje. Omogoča pregled in strukturo celotne kode ter spremlja, kje v kodi se trenutno 
nahajamo, kar je priročno predvsem v večjih projektih (Peleg, 2013). 
5.2.3 PHPMYADMIN IN XAMPP 
XAMPP je programska oprema, ki združuje več strežnikov in orodij, med katerimi smo uporabili 
HTTP-strežnik Apache, na katerem se izvaja PHP-koda in MySQL-strežnik, katerega glavna naloga je 
vzdrževanje podatkovne baze. Od orodij, ki jih ponuja, smo uporabili phpMyAdmin nadzorno 
ploščo, s pomočjo katere smo spreminjali vsebino baze, ter Sendmail orodje, ki nam omogoča 
pošiljanje elektronskih sporočil za registracijo in pozabljeno geslo na spletni strani. 
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5.3 OPIS FUNKCIONALNOSTI IN PRIKAZ NJIHOVEGA DELOVANJA 
Informativna spletna stran je sestavljena iz dveh delov. Prvi del zajema pogled, ki bo prikazan 
anonimnim obiskovalcem, uporabnikom in članom društva, ki so se registrirali na spletni strani in je 
namenjen prikazu informacij in podatkov o društvu in njihovem delovanju. Velja pravilo, da ima 
vsak obiskovalec določen status, na podlagi katerega lahko dostopa do določenih delov spletne 
strani. Drugi del pa predstavlja uporabniški vmesnik za moderatorje in skrbnike spletne strani. 
Slednji jim omogoča nadzor nad spletno stranjo, dodajanjem, posodabljanjem in brisanjem vsebin 
ter beleženjem aktivnosti moderatorjev na sami strani. 
5.3.1 UPORABNIŠKI VMESNIK ZA UPORABNIKE IN ČLANE 
Če se postavimo v vlogo novega obiskovalca spletne strani kot anonimni obiskovalec, si lahko 
ogledamo samo osnovne elemente spletne strani, to so »Osnovni podatki društva«, ki zajemajo 
uradne ure, lokacijo in kontaktne podatke MDDI, kot tudi uporabne internetne povezave v zvezi z 
invalidnostjo. Ogledajo si lahko tudi zavihek »Aktivnosti«, kjer je podrobneje predstavljeno 
delovanje MDDI, kaj vse nudijo svojim članom (rekreacija, razgibavanje za starejše, miselne igre, 
ročne spretnosti), prav tako se tam najde tudi galerija slik, v kateri so slike razporejene v posamezne 
kategorije za lažjo navigacijo, ponujena je tudi možnost iskanja želenih slik. Na koncu je dostop tudi 
do zavihka »Najpogostejša vprašanja in odgovori«, kjer so zbrana ponavljajoča in pogosta vprašanja 
ter odgovori na njih, da si lahko vsak uporabnik prebere ter si potencialno odgovori na vprašanje, 
ne da bi se moral osebno oglasiti na sedežu društva. Anonimni obiskovalec se lahko prijavi na 
spletno stran ob predhodni registraciji. 
 
 
Slika 2: Pogled anonimnega obiskovalca 
 
Vir: lasten 
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5.3.1.1 Registracija in prijava 
S klikom na prijavo se uporabniku prikaže obrazec, preko katerega se lahko preusmeri na 
registracijo. Za uspešno registracijo je treba vpisati elektronski naslov in geslo. V primeru, da je 
obiskovalec že obstoječi član društva, lahko vnese svojo ID-številko. Za potrditev registracije mora 
obiskovalec s klikom na internetno povezavo potrditi registracijo, ki jo prejme na elektronski naslov. 
Registracija uporabnika se shrani v bazo, skupaj z elektronskim naslovom in geslom. Za shranjevanje 
gesel v bazi smo uporabili zgoščevalno funkcijo SHA-256, ki je bila razvita s strani NSA (United 
Security Agency) in omogoča zapis gesla v zgoščeni obliki. 
Slika 3: Registracijski obrazec 
 
Vir: lasten 
Po uspešni registraciji sledi vpis uporabnika na spletno stran. Desno zgoraj s klikom na gumb 
»Prijava« uporabnik dostopa do obrazca za prijavo. Vnesti je treba uporabniško ime oziroma 
elektronski naslov ter geslo. V primeru, da je uporabnik pozabil pravilno geslo, lahko s klikom na 
gumb »Pozabljeno geslo?« in vnosom svoje elektronske pošte pridobi elektronsko sporočilo z 
internetno povezavo, ki omogoča vnos novega gesla. 
Slika 4: Obrazec za prijavo 
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Vir: lasten 
Po uspešni prijavi pridobi obiskovalec status »uporabnik«, ki mu omogoča dostop še do zavihka 
»Dosežki članov«, ki vsebuje informacije o dosežkih članov na različnih tekmovanjih, turnirjih in 
predstavitvami in zavihkom »Šale«, katerih cilj je predvsem spodbuditi uporabo strani med 
starejšimi uporabniki, kjer lahko prebirajo nove šale, dodane s strani članov, ter »Obvestila«, ki 
omogočajo obveščanje uporabnikov o prihajajočih izletih, prostih mestih za prijavo na izlete, o 
dogodkih, pomembnih novostih in opominih. Ko ima uporabnik neprebrano obvestilo, se na zavihku 
»Obvestila« prikaže še številka neprebranih obvestil. Uporabniku je omogočen lažji pregled med 
prebranimi in neprebranimi obvestili z zeleno in rdečo obarvanim napisom ter možnostjo brisanja 
posameznih sporočil. 
Slika 5: Prejem obvestila 
 
Vir: lasten 
5.3.1.2 Status član 
V primeru, da je bila pri registraciji podana ID-številka člana, se pošlje zahteva skrbniku strani, ki 
lahko potrdi ali zavrne zahtevek za status »član«. Odločitev skrbnika je posredovana uporabniku v 
zavihku »Obvestila«. Status »član« omogoča še več pravic kot uporabnik, saj lahko dodaja in briše 
svoje šale, prejema informacije o ugodnostih za člane v obliki omenjenih obvestil.  
Slika 6: Izgled strani za status član 
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Vir: lasten 
Zaprosi lahko za status moderatorja s klikom na zavihek »Moderator«, kjer izbere ustrezni zavihek 
ali aktivnost, v kateri želi sodelovati, ter pošlje zahtevek za odobritev moderatorja, če želi biti 
aktiven član in voditi svojo aktivnost oziroma pri aktivnosti pomagati. 
Slika 7: Obrazec za moderatorja izbrane aktivnosti 
 
Vir: lasten 
5.3.2 UPORABNIŠKI VMESNIK ZA MODERATORJE 
Vloga moderatorja omogoča upravljanje z vsebinami na spletni strani. Moderator lahko dodaja, 
briše in posodablja vsebine, za katere ima dodeljeno pravico. Za boljši nadzor nad moderatorji 
poskrbi skrbnik strani, ki potrjuje moderatorje in lahko spreminja vsebine celotne spletne strani. 
Slika 8: Potrjevanje moderatorja 
 
Vir: lasten 
5.3.2.1 Prijava 
Po potrditvi statusa moderatorja s strani skrbnika se lahko obiskovalec prijavi v uporabniški vmesnik 
moderator s pomočjo prijavnega obrazca, v katerega mora ponovno vpisati svoje geslo. V primeru, 
da si želi biti moderator več aktivnosti ali zavihkov, lahko ponovno zaprosi za moderatorstvo 
določenega zavihka ali aktivnosti. 
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5.3.2.2 Urejanje aktivnosti in informacij 
Uporabniški vmesnik za moderatorje je zastavljen tako, da se vse zavihke lahko vsebinsko 
spreminja. V zavihku »Pogosta vprašanja« in »Šale« uporabniški vmesnik omogoča dodajanje nove 
vsebine, ki jo vnesemo v tekstovno polje. S klikom na zeleni gumb »Dodaj« dodamo vsebino. Če 
smo se zmotili ali pa bi želeli odstraniti vsebino, lahko vsako vsebino posamezno odstranimo s 
klikom na rdeči gumb »Odstrani«. Spremembo vsebine shranimo s pomočjo zelenega gumba na 
desni strani zgoraj. 
Slika 9: Urejanje zavihka pogosta vprašanja 
 
Vir: lasten 
Urejanje zavihka »Aktivnosti« poteka zelo podobno z razliko, da lahko posameznim vsebinam 
dodamo sliko ali videoposnetek, ki ga tudi poimenujemo. Omogočeno je dodajanje novih kategorij 
v aktivnostih kot izbris le-teh. 
Pri urejanju zavihka galerija lahko dodajamo in odstranimo imena skupin, ki jih nato dodelimo 
posameznim slikam. Dodane skupine se prikažejo v okenčku za izbiro, ki se nahaja na sredini zgoraj, 
in na podlagi izbrane skupine prikaže le tiste slike, katerim je bila ta skupina dodeljena za lažje 
iskanje ali pregledovanje. Z izbiro možnost »Vsi« se prikažejo vse slike. S klikom na posamezno sliko 
se omogoči možnost dodajanja in odstranjevanja posameznih, prej omenjenih skupin kot tudi 
možnost izbrisa dotične slike. Ena slika ima lahko dodanih več skupin. 
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Slika 10: Urejanje zavihka Galerija 
 
Vir: lasten 
5.3.2.3 Beleženje vsebin 
Za boljši nadzor nad samimi vsebinami in delom moderatorjev omogoča zavihek »Zgodovina« 
pregled nad vsemi objavljenimi vsebinami in šalami, tudi tistimi, ki so bile izbrisane. V Zgodovini 
lahko razberemo avtorja vsebine kot tudi osebo, ki je vsebino zadnja spreminjala. Vsebina v 
Zgodovini se shranjuje ločeno v bazi tako, da kadar je vsebina spremenjena ali dodana, se na nivoju 
baze sproži SQL-sprožilec, ki enako vsebino shrani tudi v tabelo Arhiv_vsebine in omogoča prikaz 
tudi izbrisanih vsebin. 
Slika 11: Zgodovina objav 
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Vir: lasten 
5.4 PREDLOGI ZA NADALJNJE KORAKE RAZVOJA 
Med izdelavo spletne strani smo pridobili veliko znanj in idej, kako bi lahko že obstoječo rešitev 
razširili in nadgradili. Za lažjo komunikacijo med samim uporabnikom strani, moderatorji in 
skrbnikom strani bi lahko dodali funkcionalnost, ki bi omogočala pisanje obvestil s strani uporabnika 
izbrani osebi. Tako bi lahko posamezniki spraševali o potencialnih vprašanjih in delili svoje mnenje 
o posameznih vsebinah, obenem pa moderatorjem omogočili povratno informacijo o njihovem 
delovanju. 
Za boljšo varnost bi dodali skrbniku strani možnost odvzema moderatorskih pravic posameznikom 
določene kategorije na spletni strani. Odvzem moderatorskih pravic je omogočen trenutno le na 
nivoju podatkovne baze. Za razširitev te možnosti bi bila funkcionalnost pregleda vseh registriranih 
oseb in možnost dodelitev ter odvzem statusa vseh uporabnikov. Prav tako bi moderatorjem 
omogočili, da lahko posameznim članom odvzamejo pravico pisanja in dodajanja vsebin kot v 
zavihku Šale ter tako preprečili objavo neprimernih vsebin. 
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 ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV Z IZDELANO SPLETNO 
REŠITIVJO  
Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti stopnjo zadovoljstva z informacijami, ki jih dobijo 
preko različnih medijev, stopnjo uporabnosti in hitrosti dostopa do informacij razvite spletne strani. 
V anketi je sodelovalo 11 članov medobčinskega društva invalidov, 5 podpornikov društva in 4 
bodoči člani. Anketirane smo razdelili na štiri starostne skupine. Prvo skupino predstavljajo 
posamezniki do 30 let; v drugi skupini so osebe med 31 in 49 let; največ anketiranih pripada tretji 
skupini med 50 in 60 let starosti; v četrti skupini so zajete osebe med 61. in 75. letom starosti. 
Ocena obiskanosti strani Zveze medobčinskih društev invalidov in Facebook strani 
medobčinskega društva invalidov 
Iz grafikona 4 je razvidno, da je večji delež anketiranih že obiskalo strani Zveze medobčinskih 
društev invalidov. Izmed šestih anketiranih, ki so obiskali spletno stran v zadnjih 3 mesecih, jih je 
polovica obiskala vsaj enkrat na teden. Velik delež predstavljajo tudi osebe, ki še nikoli niso obiskale 
strani, kar je pričakovano, saj so ugotovitve prve ankete pokazale velik delež neuporabe mobilnih 
naprav in interneta.  
Grafikon 4: Število ogledov strani Zveze medobčinskih društev invalidov 
 
Vir: lasten, priloga 2 
Podoben rezultat je tudi pri obisku Facebook strani Medobčinskega društva invalidov. V zadnjih 3 
mesecih jo je obiskalo 5 anketiranih, pred več kot 3 meseci in do 6 mesecev so stran obiskali 3 
anketirani. Pred več kot pol leta so stran obiskale 4 anketirane osebe, preostalih 8 oseb je 
odgovorilo, da Facebook strani še niso obiskali. 
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V zadnjih 3 mesecih Pred 3 meseci do 1
leta
Pred več kot 1 letom Nikoli
V zadnjih 3 mesecih Pred 3 meseci do 1 leta Pred več kot 1 letom Nikoli
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Ocena strinjanja s posameznimi trditvami 
 
Iz tabele 4 lahko razberemo, da se anketirani v večini strinjajo o preprostosti uporabe razvite 
spletne strani. Prav tako se jih večji del strinja, da je navigacija strani pregledna in preprosta za 
uporabo. V tabeli je v manjšem obsegu izraženo težje iskanje informacije in ne popolnoma razumljiv 
način za pridobitev statusa člana in prav tako je zaznati velik delež neopredeljenih. Na podlagi 
ugotovitev bi bilo smiselno dodati podrobnejša navodila poteka registracije in uporabe spletne 
strani. 
Tabela 4: Ocena enostavnosti uporabe spletne strani 
 Sploh se ne 
strinjam 
Ne strinjam 
se 
Niti, niti Strinjam 
se 
Popolnoma se 
strinjam 
Spletna stran je preprosta za 
uporabo. 
0 1 2 11 6 
Na spletni strani brez težav 
najdem informacijo. 
0 3 5 7 5 
Navigacija spletne strani je 
preprosta in pregledna. 
0 1 4 10 5 
Postopek za pridobitev statusa 
člana je nedvoumen. 
2 1 6 8 3 
Prebiranje in brisanje sporočil je 
enostavno. 
1 1 5 6 7 
Vir: lasten, priloga 2 
Ocena hitrost dostopa in zadovoljnosti z informacijami 
Večina anketiranih meni, da so telefonski klici še vedno najhitrejši dostop do informacije, nato ji 
sledi spletna stran. Iz grafikona 5 je razvidno, da so med najpočasnejše dostope, uvrstili elektronsko 
pošto, saj kar 8 anketirancev meni, da je počasna in 2, da je zelo počasna. Anketirani so označili, da 
je dostop do informacij hitrejši preko spletne strani v primerjavi z osebnim obiskom. Na podlagi 
odgovorov, ki označujejo dostop do informacij preko spletne strani kot hitro in zelo hitro lahko 
hipotezo 2, ki se nanaša na hitrost pridobitve informacij, potrdimo. 
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Grafikon 5: Hitrost dostopa do informacije 
 
Vir: lasten, priloga 2 
Anketirani so bili zadovoljni z vsemi dostopi do informacije, vendar kot zelo zadovoljno v večini 
navajajo spletno stran in telefonski klic. Sklepamo lahko, da je smiselno obdržati že obstoječe načine 
dostopa do informacij kot tudi spletno stran.  
Grafikon 6: Zadovoljstvo dostopa do informacije 
 
Vir: lasten, priloga 2 
Ocena pogostost uporabe vsebin na spletni strani 
Kot najbolj pogosto uporabljeno vsebino anketirani navajajo Galerijo slik. Iz tabele 5 je razvidno, da 
so vsi anketirani že uporabili to vsebino, 7 anketiranih pa galerijo slik uporablja redno. Zanimivost 
je tudi, da sta vsebini Pogleda moderatorja in Zgodovina objav imeli enak rezultat. Predvidevamo, 
da se bosta ti dve vsebini uporabljali hkrati in s strani moderatorjev. Vsebina Pogosta vprašanja in 
odgovoril je bila za anketirane zanimiva, saj jo je 7 anketiranih obiskalo pogosto. 
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Tabela 5: Pogostost uporabe vsebin na spletni strani 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 
Osnovni podatki 1 6 10 3 0 
Obvestila 1 6 4 6 3 
Aktivnosti 0 4 6 5 5 
Galerija slik 0 3 5 5 7 
Dosežki članov 4 7 4 2 3 
Šale 5 2 2 5 6 
Pogosta vprašanja in odgovori 2 6 5 7 0 
Zgodovina objav 6 9 4 1 0 
Pogled moderatorja na spletni 
strani 
6 9 4 1 0 
Vir: lasten, priloga 2 
Ocena zadovoljivosti spletne strani 
Iz tabele 6 je razvidno, da so bili anketirani v veliki večini zadovoljni in zelo zadovoljni z oceno 
spletne strani. Predvsem so zadovoljni z izgledom spletne strani, s funkcionalnostjo, ki jih ponuja, 
in dostopnostjo do informacij. Največ neopredeljenih je bilo pri oceni zadovoljstva z izgledom strani 
na pametnem telefonu. Predvidevamo, da je to posledica večjega deleža neuporabe pametnih 
telefonov med anketiranimi. Na podlagi zadovoljstva razvite spletne strani in zgoraj ugotovljenim 
zadovoljstvom z informacijami, ki ji ponuja, lahko hipotezo 3 potrdimo. 
Tabela 6: Zadovoljstvo anketirancev o spletni strani 
 Zelo 
nezadovoljen 
Nezadovoljen Niti, niti Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 
Izgled spletne strani 0 0 3 12 5 
Dostopnost informacij 0 1 2 8 9 
Preprostost spletne strani 1 1 3 8 7 
Vsebine, ki jih ponuja spletna 
stran 
0 2 4 9 5 
Funkcionalnosti na spletni 
strani 
0 1 6 11 2 
Uporabnost spletne strani na 
pametnem telefonu 
2 2 7 6 3 
Vir: lasten, priloga 2 
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Predlogi za izboljšave spletne strani 
Za možnost nadgradnje strani so anketirani navedli koledar, ki bi vseboval naprej znane datume 
dogodkov in omogočal vizualni pregled prihajajočih dogodkov. 
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 ZAKLJUČEK 
V Sloveniji je za invalidne osebe poskrbljeno v obliki zakonov, ki urejajo njihove obveznosti, 
ugodnosti in pravice. Za ureditev družbenega varstva in namestitve invalidne osebe poskrbijo centri 
za socialno delo na podlagi zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Gre za 
osebe, ki so težje duševno in telesno prizadete ter niso sposobne samostojno živeti ali opravljati 
svojega poklica. Za preprečevanje neenakosti in diskriminacijo invalidnih oseb skrbi zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki omogoča invalidnim osebam svetovanje, 
analiziranje primernosti delovnega mesta in delovnega okolja. Nudi denarna nadomestila za potne 
stroške, ki so nastali v okviru rehabilitacije. Prav tako ureja pravila pri zaposlovanju; gospodarske, 
delniške in komanditne združbe morajo zaposlovati oziroma usposabljati 40 odstotkov invalidnih 
oseb glede na vse zaposlenih. Tudi pri zaposlitvi v drugih podjetjih omogoča sofinanciranje plač, 
prilagoditvam delovnega mesta kot tudi nagrajevanje za zaposlovanje invalidov.  
Za pravno varstvo in zadovoljitve potreb invalidov se zavzema tudi Zveza delovnih invalidov, ki jo 
združuje več občinskih društev. S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ima dodeljen 
status invalidske organizacije. Zastopajo interese svojih članov, jih motivirajo in spodbujajo o 
njihovih sposobnostih.  
S pomočjo novih tehnologij, ki so nam na voljo, jim lahko olajšamo življenje, zagotovimo večjo 
varnost in jim povrnemo del samostojnosti. V svetu so bile narejene raziskave z namenom 
motiviranja in dviga samozavesti invalidnih oseb. CHIP-tehnologija je omogočila pogovor med 
različnimi posamezniki, ki so imeli podobne težave in ovire v življenju ter omogočila delitev mnenj 
in nasvetov s pomočjo računalniške naprave, ki so jo lahko uporabili na svojem domu. Projekt Gator 
Tech Smart House je naredil še večji korak za varnost in opominjanja osebe na domu. Razvili so 
tehnologijo za nadzor invalidne osebe, kot je zaznava padca, sprememba telesne temperature in 
teže. V primeru neodzivnosti osebe lahko tudi sproži klic na pomoč.  
Razcvet mobilnih tehnologij nam omogoča dostop do informacij ne glede na lokacijo in čas. V 
diplomskem delu smo želeli omogočiti članom MDDI dostop do informacij v obliki spletne strani in 
jim predstaviti prednosti, ki jim prinaša. Z anketo smo ugotavljali poznavanje in uporabo mobilnih 
naprav ter želje in primerne vsebine za razvoj spletne strani. Ugotovili smo, da je uporaba mobilnih 
naprav med starejšimi člani zelo majhna. Kljub slabemu poznavanju in uporabi mobilnih naprav 
predvsem starejših anketiranih želijo dostop do informacij preko spletne strani. Na podlagi 
ugotovljenega smo potrdili prvo predpostavko, ki se nanaša na željo za dostop do informacij preko 
spleta.  
Razvili smo spletno stran za dostop do informacij izven uradnih ur MDDI, ne glede na lokacijo 
uporabnika. Nudi vsebine, kot so pogosta vprašanja in odgovori, predstavitev aktivnosti, ki se 
izvajajo na MDDI, ogled slik in kotiček za razvedritev. Pomembni del spletne strani predstavljajo 
obvestila, ki služijo za obveščanje uporabnikov o prihajajočih dogodkih, prostih mestih za izlete in 
povratne informacije (pridobitev ali zavrnitev statusa moderatorja). Spletno stran lahko obiščejo vsi 
uporabniki, vendar imajo člani MDDI možnost dostopati do več vsebin. Spletno stran smo zasnovali 
tako, da spodbudi člane in jim omogoči aktivno sodelovanje na spletni strani, kot je pisanje in 
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prebiranje šal. Člani, ki vodijo aktivnosti, lahko kot moderatorji pišejo in dodajajo slike o dogodkih 
ter tako motivirajo več članov za posamezne aktivnosti. Prednost spletne strani je, da se lahko 
posodabljajo vse vsebine preko uporabniškega vmesnika. Tako lahko član, ki mu je dodeljen status 
moderatorja, spreminja vsebine brez programerskega znanja.  
S pomočjo ankete o zadovoljstvu uporabnikov in hitrosti dostopa do informacij na spletni strani smo 
pridobili povratno informacijo o ustreznosti in funkcionalnosti vsebin. Ugotovili smo, da so 
anketirani v veliki večini zadovoljni s spletno stranjo in njeno funkcionalnostjo. Prav tako zatrjujejo, 
da je dostop do informacij hitrejši kot osebni obisk prostorov MDDI. Na podlagi rezultatov ankete o 
zadovoljstvu smo potrdili drugo in tretjo predpostavko o hitrejšem dostopu preko spleta in 
zadovoljnosti uporabnikov spletne strani. 
Za doseg čim večje uporabe spletne strani bi bilo treba organizirati delavnice o uporabi mobilnih 
tehnologij in interneta. Tako bi se članom predstavilo osnovo uporabo mobilnih in računalniških 
naprav. V okviru delavnic bi člani pridobili znanje, ki je potrebno za iskanje informacij na spletu.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK MOBILNIH TEHNOLOGIJ 
Pozdravljeni, sem Ana Zamljen, študentka Fakultete za upravo, smer Upravna informatika. 
Za diplomsko delo raziskujem poznavanje in uporabe mobilnih tehnologij in interneta s 
strani invalidov in drugih članov Zveze medobčinskih društev. Anketa je anonimna in bo 
uporabljena izključno za omenjeno raziskovalno delo. 
1. Vpišite vašo starost: ___________ 
2. Ali ste (obkrožite): 
a. Član medobčinskega društva invalidov. 
b. Podpornik društva invalidov. 
c. Nameravate postati član. 
3. Katero vrsto invalidnosti imate (obkrožite): 
I. kategorija II. kategorija III. kategorija Telesna okvara Nobene 
 
4. Spodaj je navedenih nekaj naprav. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezne 
naprave. Če uporabljate druge mobilne naprave, jih dopišite spodaj in ocenite 
njihovo pogostost uporabe. 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Fiksni telefon       
Mobilni telefon      
Tablični računalnik      
Prenosnik      
Pametni telefon      
Navadni računalnik      
Drugo: (prosimo dopišite in 
ocenite): ___________ 
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5. Spodaj je navedenih nekaj socialnih omrežij. Ocenite, kako pogosto uporabljate ta 
omrežja. Če uporabljate še druga omrežja, jih dopišite spodaj in ocenite njihovo 
pogostost uporabe. 
 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Facebook      
Twitter      
Google +      
Instagram      
Drugo: (prosimo, 
dopišite in ocenite): 
___________ 
     
 
 
6.  Ocenite, kako pogosto sami iščete/sprašujete/dostopate do informacij o 
dogodkih, aktivnostih in pomembnih informacijah preko naslednjih možnosti: 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Preko interneta (spleta)      
Osebno na sedežu društva      
Preko telefonskega klica      
Preko SMS sporočil      
Preko e-maila      
Drugo: (prosimo, dopišite in ocenite): 
___________ 
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7. Ocenite, kako in kako pogosto bi želeli s strani društva biti obveščeni o dogodkih, 
aktivnostih in pomembnih informacijah preko naslednjih možnosti: 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Preko interneta (spleta)      
Osebno na sedežu društva      
Preko telefonskega klica      
Preko SMS sporočil      
Preko e-maila      
Drugo: (prosimo, dopišite in ocenite): 
___________ 
     
 
8. Ocenite, kako pogosto in o katerih vsebinah bi želeli biti obveščeni: 
 Nikoli Mesečno Tedensko Dnevno Večkrat 
dnevno 
Splošne informacije      
O uradnih urah društva      
O bodočih aktivnostih      
O bodočih izletih      
O bodočih dogodkih      
O novih ugodnostih za člane      
Poročilo o posameznem 
izletu 
     
Poročilo o posameznem 
dogodku 
     
Opomnik za zadnje prijave, 
število prostih mest za izlet 
ali dogodek 
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9. Spodaj je naštetih nekaj vsebin in funkcionalnosti, ki bi bile dostopne na spletni 
strani. Označite s križcem, koliko pomembne so za vas naslednje vsebine: 
 Zelo 
nepome
mbno 
Nepome
mbno 
Niti, niti 
Pomemb
no 
Zelo 
pomemb
no 
Osnovne informacije društva 
(uradne ure in kontakti) 
     
Aktivnosti, ki se izvajajo na 
društvu 
     
Dosežki članov      
Galerijo slik z dogodkov, izletov 
in aktivnostih društva 
     
Ogled posnetkov telovadbe      
Izbor najpogostejših vprašanj v 
zvezi z društvom in odgovori 
nanje 
     
Prebiranje in dodajanje šal       
Všečkanje vsebin      
Možnost komentiranja vsebin      
Možnost pisanja svojega bloga      
10. Katere vsebine bi še želeli prebirati na spletni strani? 
 
_____________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVA 
Pozdravljeni, sem Ana Zamljen, študentka Fakultete za upravo, smer Upravna informatika. 
Za diplomsko delo raziskujem stopnjo zadovoljnosti informativne spletne strani invalidov 
in drugih članov Zveze medobčinskih društev. Anketa je anonimna in bo uporabljena 
izključno za omenjeno raziskovalno delo. 
1. V katero starostno skupino spadate? 
a. Do 30 let. 
b. 31−49 let. 
c. 50−60 let. 
d. 61–75 let. 
2. Ali ste (obkrožite): 
d. Član medobčinskega društva invalidov. 
e. Podpornik društva invalidov. 
c.  Nameravate postati član. 
 
3. Kdaj ste nazadnje obiskali stran Zveze medobčinskih društev invalidov? 
 a. V zadnjih 3 mesecih. 
 b. Pred 3 meseci do 1 leta. 
 c. Pred več kot 1 letom. 
 č. Še nikoli. 
 
4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z a), kako pogosto obiskujete stran Zveze 
medobčinskih društev invalidov?  
 a. Vsaj enkrat na teden. 
 b. Manj kot enkrat na teden. 
 
5. Kdaj ste nazadnje obiskali Facebook stran medobčinskega društva invalidov? 
 a. V zadnjih 3 mesecih. 
 b. Pred 3 meseci do 6 mesecev. 
 c. Pred več kot 6 meseci. 
 d. Še nikoli. 
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6. Ocenite, koliko se s posamezno trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. 
 Sploh se ne 
strinjam 
Ne 
strinjam se  
Niti, niti Strinjam se Popolnoma se 
strinjam 
Spletna stran je preprosta 
za uporabo. 
     
Na spletni strani brez težav 
najdem želeno informacijo. 
     
Navigacija na spletni strani 
je preprosta in pregledna.  
     
Postopek za pridobitev 
statusa člana je 
nedvoumen. 
     
Prebiranje in brisanje 
sporočil v obvestilih je 
enostavno. 
     
 
7. Glede na različne načine pridobivanja raznih informacij, ki jih potrebujete in se 
nanašajo na status invalidnosti in društvo invalidov, ocenite, kako hitro jih dobite, 
če uporabite  
 Zelo počasi Počasi Niti, niti Hitro Zelo hitro 
Elektronsko pošto      
Spletno stran      
Telefonski klic      
Osebni obisk na sedežu društva      
Drugo: (prosimo, dopišite in ocenite): 
___________ 
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8. Ocenite, kako zadovoljni ste z informacijo, ki se nanaša na status invalidnosti in 
društva invalidov, ki jo dobite če uporabite: 
 Zelo 
nezadovoljen 
Nezadovoljen Niti, niti Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 
Elektronsko pošto      
Spletno stran      
Telefonski klic      
Osebni obisk na sedežu 
društva 
     
Drugo: (prosimo, 
dopišite in ocenite): 
___________ 
     
 
9. Ocenite pogostost uporabe vsebin, ki se nahajajo na spletne strani. 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 
Osnovni podatki      
Obvestila (pridobitev ali 
zavrnitev statusa, 
pomembna sporočila) 
     
Aktivnosti      
Galerija slik      
Dosežki članov      
Šale      
Pogosta vprašanja in 
odgovori 
     
Zgodovina objav      
Pogled moderatorja na 
spletni strani 
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10. Ocenite vaše zadovoljstvo glede na spodnje naštete elemente: 
 Zelo 
nezadovoljen 
Nezadovoljen Niti, 
niti 
Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 
Izgled spletne strani      
Dostopnost informacij      
Preprostost spletne strani      
Vsebine, ki jih ponuja 
spletna stran 
     
Funkcionalnosti na spletni 
strani 
     
Uporabnost spletne strani 
na pametnem telefonu 
     
 
11. Vaši predlogi za izboljšanje spletne strani. 
 
 
 
 
 
